



















 これまでの新幹線の車両の変遷を表１のようにまとめてみた。写真１は 1964(昭和 39)
年の開業以来長年活躍した 0 系である。最高時速 210km/h，東京―新大阪間を 4 時間での
運行だった。以来，新幹線車両は時代の最先端技術を総結集させ，現在，東海道新幹線の




写真１ 新幹線 0 系車両           写真２ 新幹線 N700 系車両 
2008(平成 20)年 11 月 26 日(水)        2013(平成 25)年 12 月 30 日(月)  


















100 1985-2012 ひかり／こだま 東海道新幹線山陽新幹線 230







1997- こだま 東海道新幹線山陽新幹線 285

















700 1999- のぞみ／こだま／ひかり 東海道新幹線山陽新幹線 285






















日本の新幹線には，2014(平成 26)年 1 月 1 日現在，106 の駅がある。表２は東海道・山
陽新幹線で営業中の駅の一覧である。 







2 面 2 線である。2003(平成 15)年 10 月，列車本数の増加に伴い，車両基地回送線による東
































東海道新幹線　 東京 0.0 1964年 昭和39年 10月 1日
品川 6.8 2003年 平成15年 10月 1日
新横浜 28.8 1964年 昭和39年 10月 1日
小田原 83.9 1964年 昭和39年 10月 1日
熱海 104.6 1964年 昭和39年 10月 1日
三島 120.7 1969年 昭和44年  4月25日
新富士 146.2 1988年 昭和63年  3月13日
静岡 180.2 1964年 昭和39年 10月 1日
掛川 229.3 1988年 昭和63年  3月13日
浜松 257.1 1964年 昭和39年 10月 1日
豊橋 293.6 1964年 昭和39年 10月 1日
三河安城 336.3 1988年 昭和63年  3月13日
名古屋 366.0 1964年 昭和39年 10月 1日
岐阜羽島 369.3 1964年 昭和39年 10月 1日
米原 445.9 1964年 昭和39年 10月 1日
京都 513.6 1964年 昭和39年 10月 1日
山陽新幹線 新大阪 552.6 1972年 昭和47年  3月15日
新神戸 589.5 1972年 昭和47年  3月15日
西明石 612.3 1972年 昭和47年  3月15日
姫路 644.3 1972年 昭和47年  3月15日
相生 665.0 1972年 昭和47年  3月15日
岡山 732.9 1972年 昭和47年  3月15日
新倉敷 758.1 1975年 昭和50年  3月10日
福山 791.2 1975年 昭和50年  3月10日
新尾道 811.3 1988年 昭和63年  3月13日
三原 822.8 1975年 昭和50年  3月10日
東広島 862.4 1988年 昭和63年  3月13日
広島 894.2 1975年 昭和50年  3月10日
新岩国 935.6 1975年 昭和50年  3月10日
徳山 982.7 1975年 昭和50年  3月10日
新山口 1027.0 1975年 昭和50年  3月10日
厚狭 1062.1 1999年 平成11年  3月13日
新下関 1088.7 1975年 昭和50年  3月10日
小倉 1107.7 1975年 昭和50年  3月10日
博多 1174.9 1975年 昭和50年  3月10日
営業開始年月日
 
出所：『JR 時刻表 2013 年 2 月号』交通新聞社より筆者作成 
 





・交通科学博物館（大阪市・港区）2012(平成 24)年 8 月 18 日(土) 
 1962(昭和 37)年に大阪環状線の全線開通を記念して開館し，1987(昭和 62)年の国鉄の民
営化の後は JR 西日本が主として経営し，多くの鉄道ファンに親しまれていた。が，2016(平
成 28)年春に京都にある現在の梅小路蒸気機関車館を拡張して新たな鉄道博物館を建設す
ることが決まり，大阪の交通科学博物館は 2014(平成 26)年 4 月 2 日をもって閉館すること
が決定された。 













 展示されていた新幹線車両は 300 系，100 系，0 系，そして奥には「ドクターイエロー」
とよばれる 922 系が展示されていた。0 系には食堂車もあり，中に入ることができた。100





・鉄道博物館（さいたま市大宮区）2013(平成 25)年 8 月 24 日(土) 
この鉄道博物館は 2007(平成 19)年 10 月 14 日に開館した。鉄道の全般を扱う博物館と
して 2013(平成 25)年 8 月現在，開業以来累計 600 万人もの人々が来場している。3 階建て
の大規模なフロアには多くの車両や資料が展示されている。展示は鉄道ができた明治時代
から始まっており，新幹線は「新幹線の誕生」というフロアに展示されていた。 
 東北新幹線で活躍した 200 系車両があった。大阪と名古屋の博物館にはなかった JR 東日
本の車両であった。200 系は対雪のために作られた車両であり，台車の下のスノウプラウ






・2012(平成 24)年 8 月 3 日(金) 新神戸～仙台 
 陸上競技部の全国教育系大学選手権が宮城教育大学開催のため，新幹線で仙台に向かう。
新神戸を 8 時 46 分発の「のぞみ 4 号」東京行きに乗車した。車両は N700 系(写真３)だっ
た。自由席に乗車したが，夏休みということもあり席は空いてなかった。新大阪で降車す
る人が多く，新大阪で座ることができた。そこからは周りに立つ人がいることはなく定刻
の 11 時 33 分に東京に到着した。 
 東京 12 時 08 分発の「やまびこ 137 号」仙台行きに乗車する予定だったが，折り返しの
上り列車が大宮駅でトラブル発生のため，発車が大幅に遅れ，12 時 28 分に出発した。車
両は E4 系(写真４)だった。遅れは少し取り戻したものの完全には戻らず，14 時 36 分に仙








写真３ 新幹線車両 N700 系             写真４ 新幹線車両 E4 系  
2012(平成 24)年 8 月 3 日(金)          2012(平成 24)年 8 月 3 日(金) 





























http://www.uraken.net/rail/alltrain/shin.html．2013 年 11 月 5 日アクセス 
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